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Потенциальные возможности повышения информационного качества 
обучения студентов с применением виртуальной и дополненной реальности 
прогнозируются как очень перспективные, но сама технология активно форми-
руется и не без сомнения, из-за недостаточно широкого опыта в этой области 
[1]. Однако опыт ученых Самарского государственного медицинского универ-
ситета в области авторских разработок и клинического применения технологий 
виртуальной и дополненной реальности в образовательном, научном и лечеб-
ном процессах доказывает высокую эффективность не-иммерсивной, полу-
иммерсивной и иммерсивной виртуальной реальности, а также дополненной 
реальности в обучения студентов и врачей. Так, на кафедрах 1-3 курсов в обу-
чении внедрены такие инновационные обучающие продукты, как интерактив-
ный анатомический стол «Пирогов», АПК «Виртуальный хирург», 3D атлас хи-
рургических инструментов и др.  
Научные исследования в СамГМУ определяются как важный процесс 
обучения студентов, в которых также используется собственные разработки 
виртуальная и дополненная реальности. Так, разработанные в текущем году 
комплексы виртуальной реальности «Виртуальный вертикализатор» и «ДЦП-
геймер», а также комплекс управления виртуальным контентом с помощью 
ЭМГ и ЭЭГ сигналов направлены на активацию процессов нейропластичности 
у здоровых субъектов и пациентов с когнитивными дисфункциями. Аспиранты 
и студенты активно участвуют в исследовании нейрофизилогических корреля-
тов поведения человека в виртуальном пространстве, а на уровне клинических 
кафедр осваивают принципиально новые технологии нейрореабилитации.  
В результате в СамГМУ сформирована система обучения с применением 
виртуальной и дополненной реальности в подготовке врача и формировании 
компетенций: студентами для изучения фундаментальных (например, анато-
мия, гистология, нормальная физиология) и клинических дисциплин (топогра-
фическая анатомия, общая хирургия и др.), а врачами – на этапе узкой последи-
пломной специализации.  
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Актуальность. В последние годы значительно повысились требования к 
качеству знаний будущих специалистов. Возникла необходимость разработки 
качественно новых методологий обучения, которые позволили бы более глубо-
ко внедрять приобретенные теоретические знания в практическую деятель-
ность. 
С позиций компетентностного подхода результатом образования должно 
стать формирование ключевых компетентностей – таких универсальных уме-
ний, которые помогают человеку ориентироваться в новых ситуациях своей 
профессиональной, личной и общественной жизни и достигать поставленных 
целей [1]. 
Одним из важных этапов обучения студентов на стоматологическом фа-
культете, наряду с получением теоретических знаний, развитием клинического 
мышления, является освоение практических навыков и умений.  
Компетентностный подход в подготовке врача-стоматолога в современ-
ных условиях предусматривает не только получение студентами определенного 
объема знаний, но и освоение практических навыков и умений в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. В настоящее вре-
